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ABSTRAK 
ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELAPORAN  
SPT TAHUNAN PPh BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 
PRATAMA SURAKARTA TAHUN 2012-2016 
 
Ria Widyastuti 
F3314092 
 
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pengawasan di KPP Pratama Surakarta, khususnya pengawasan terhadap 
pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Prosedur yang digunakan dalam penelitan ini 
adalah menentukan ruang lingkup penelitian sehingga diperoleh hasil untuk 
mengangkat suatu permasalahan. Selanjutnya dilakukan pendekatan secara 
deskriptif sesuai situasi dan kondisi di KPP Pratama Surakarta melalui tehnik 
pengumpulan data dan dari hasil wawancara.  
       Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa KPP Pratama Surakarta dalam 
pelaksanaan pengawasan SPT Tahunan PPh Badan menggunakan Sistem 
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Aplikasi Approweb sebagai 
pelengkap dalam pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pengawasan di 
KPP Pratama Surakarta sudah berjalan dengan baik, karena telah sesuai dengan 
ketentuan yang telah diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016. 
       Berdasarkan hasil analisis, diketahui jika persentase pelaporan SPT Tahunan 
PPh Badan di KPP Pratama Surakarta selama Tahun 2012 sampai dengan 2016 
berturut-turut 28,41%, 32,38%, 27,49%, 27,22%, dan 27,69%, sehingga tingkat 
pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Surakarta masuk kategori 
rendah.  
       Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terkait pelaporan SPT Tahunan 
PPh Badan di KPP Pratama Surakarta antara lain akses SIDJP masih sering 
mengalami gangguan, terbatasnya jumlah fiskus, dan masih terdapat Wajib Pajak 
Badan yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Upaya yang 
dilakukan KPP Pratama Surakarta dalam meningkatkan pengawasan yaitu 
melakukan sosialisasi dan penyuluhan WP secara berkala, rutin menganalisa data 
yang masuk, dan mempertegas ketentuan hukum perpajakan. 
       Berdasarkan penelitian, penulis memberikan saran kepada KPP Pratama 
Surakarta untuk meningkatkan pemantauan terhadap kinerja petugas pajak agar 
pelaksanaan pengawasan perpajakan bisa berjalan maksimal, mengevaluasi 
penggunaan SIDJP dan Aplikasi Approweb untuk menghindari hang ataupun 
permasalahan lainnya agar pengawasan lebih optimal, serta mengevaluasi 
pelaksanaan penagihan WP Badan. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF SUPERVISION ON ANNUAL INCOME 
TAX RETURN IN THE OFFICE OF PRATAMA TAX SERVICE SURAKARTA, 
2012-2016 
 
Ria Widyastuti 
F3314092 
 
       The purpose of this research is to find out how the implementation of 
supervisionn in KPP Pratama Surakarta, especially supervision of reporting 
Annual Income Tax Return Agency. The procedure used in this research is to 
determine the scope of the research so that the results obtained to raise a 
problem. then approach descriptively according on the situation and condition in 
KPP Pratama Surakarta through data collection techniques and from interview 
result 
       After doing research, it is known that KPP Pratama Surakarta in the 
implementation of supervision SPT Annual Income Tax Agency using Information 
Systems Directorate General of Taxation (SIDJP) and Approweb App as a 
complement in supervision of Taxpayers. Implementation of supervision in KPP 
Pratama Surakarta has been running well, because it is in accordance with the 
provisions set forth in the General Provisions of Taxation (KUP) and Regulation 
of the Director General of Tax No. PER-01 / PJ / 2016.  
       Based on the results of the analysis, it is known that the percentage of 
reporting of Annual Income Tax Return on the KPP Pratama Surakarta during 
2012 to 2016 is 28.41%, 32.38%, 27.49%, 27.22% and 27.69% , So that the 
reporting rate of SPT Annual Income Tax at KPP Pratama Surakarta is 
categorized as low. 
       Obstacles in the implementation of supervision related to reporting of SPT 
Annual Corporate Income Tax in KPP Pratama Surakarta are SIDJP access is 
still having problem, limited number of taxes, and there is still a taxpayer Agency 
who neglected in performing tax obligations. Efforts made by the KPP Pratama 
Surakarta in improving the supervision is to socialize and extension WP 
regularly, routinely analyze the incoming data, and reinforce the provisions of the 
tax law. 
 Based on the research, the researcher advise the KPP Pratama 
Surakarta to improve monitoring on the performance of tax officers so that the 
implementation of tax supervision can run optimally, evaluate the use of SIDJP 
and Approweb Approach to avoid hang or other problems for more optimal 
supervision, and to evaluate the implementation of WP Agency billing. 
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